





























１．「Walter PaterのMarius the Epicurean における精神遍歴（その１）」（単著）
1971年12月『作新学院女子短期大学紀要』第１号




４．「Katherine MansfieldのThe Garden Party について」（単著）1979年12月『作新
学院女子短期大学紀要』第５号
５．「「ラファエル前派」（P.R.B.）結成とその背景」（単著）1983年12月『作新学院女子
短期大学紀要』第７号
６．「ラスキンのラファエル前派擁護について」（単著）1985年12月『作新学院女子短期
大学紀要』第９号
７．「ロセッテイの「手と魂」－想像の画像をめぐって」（単著）1986年12月『作新学院
女子短期大学紀要』第10号
８．「ロセッテイとラファエル前派運動－ラスキンとの出会い－」（単著）1987年11月
『作新学院女子短期大学紀要』第11号
９．「ラスキン初期のエッセイ「建築の詩」について」（単著）1988年12月『作新学院女
子短期大学紀要』第12号
10．「ラスキンの「近代画家論」（その１）－ターナーとの出会い」（単著）1989年12月
『作新学院女子短期大学紀要』第13号
64
中村美枝子先生略歴及び主要研究業績
11．「ラスキンの「近代画家論」（その２）－ラスキンと風景画」（単著）1991年11月
『作新学院女子短期大学紀要』第15号
12．「「エピキュリアンのマリウス」におけるマルクス・アウレリウス像（その１）」（単
著）1994年11月『作新学院女子短期大学紀要』第18号
13．「「エピキュリアンのマリウス」におけるマルクス・アウレリウス像（その２）」（単
著）1995年11月『作新学院女子短期大学紀要』第19号
14．「ルイス・キャロルの「ロシア旅行記」をめぐって」（単著）1997年12月『作新学院
女子短期大学紀要』第21号
15．「ラファエル前派と宗教画（その１）」（単著）1998年12月『作新学院女子短期大学
紀要』第22号
16．「ラファエル前派と宗教画（その２）（単著）1999年12月『作新学院女子短期大学紀
要』第23号
65
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